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節1巻（1954）主要目次
発刊のことば
ddEVeryman''について．．．．．．．．．．．．、山本与吉．．l
王子Waml@tの環境と心憎･．．．．．．．．．、松本文之亟．、27
HardyとK""．．．．．．．．．．．．．．．、大沢衝．、40
作家とその妻一SherwoodAnderson"(1)．．、谷口隆男．、59
dSome'と｡Anyo．，．．．．．．．．．．．．，、梶圭之助．、66
OnAngeloandlSabellaind｡MeagUrefOrMeaSUre''.守岡恵災．、74
Fieldingの二つの小説．．．．．．．．．。．．、山田難．.99
硲藪をめぐって一W.B.YeatSの一局面．．．．．新田泰久．、110
T・SbEliotの･'mlnQuartets''について．．．．．、府駿才日．、126
G.Greeneの世界一加年以降の小税．．．．．．，村井利博．、135
四福音書中の010ve'の考察．．．．．．．．．．、井崎宏一．、148
その他
第2巻（1955）主要目次
RobertGreeneのTheSpanishMasqUerado．．．、山本与吉．、l
RobertGrgnpとShakespeare．．．．．．．、大久保純一郎・、24
ロレンス文学の背後にあるもの
-ContactMotifについて．．．．．、甲斐貞佃．、45
Wordswnrth私槻．．．．．．．．．．．．．．、山下聰･、53
JudetheObscure覚書．．．．．．．．．．．．、山口浩洋．、63
Hardyと迷信．．．．．．．．．．．．．．，．、中村志郎．、72
音楽の悲劇-OthelloのImageryについて．．．，西田圀夫．、81
その他
第3巻（1956）主要目次
秋の心
一キーツ的捌H性の橘成證理(二つのodesより)－．奥田平八郎．、l
JohnKeats雑考．．．．．．．．．．．．．．．、中村珠栄．.25
キーツ詩抄．．．．．．．．．．．．．．．、大沢衛訳．、35
ABibliographyofJohnKeats．．．．．．.(奥田・井崎細）．.44
恥"〃""gHeig"sについて
-EmilyBronte小猫一．．．．・・・谷口隆弘。、50
その他
邦4巻（1957）主要目次
シェクスピア研究覚誇．．．．．．．．．．．、故松本文之丞。．I
エリザベス朝評劇とDouble:Plot．．．．．．、大久保純一郎．.6
R""e"L"sci""e-
0･OdetoaNightingale''より．．．．．．、奥田平八郎．、23
T"eShofj雄p"Lが憩"F"""cisMq""be"
－現代小悦における形式原魏と時間の問題．川端柳太郎．、44
怨側としてのTessの評価．．．．．．．．．．、中村志郎．、56
F""〃℃郷f〃eハ”α""gC""dについて
－自然と人間の関係を中心に．．．．．．．森松馳介・・65
恥雄加胞fα〃Aγ鯨s"cF"〃γe？
-T・S.Eliot&OtherCritiCs．．．．．、Koichilznki..75
Galsworthy'sViewofFateasShowninT"ePα"ic趣〃
．．．．Shin･ichimHam2@ka..82
Pcems．．，．．．．．．．．．．．．．、Mil"K.MEE1rath..95
その他
